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40 • délvidéki szemle 
Bár az utolsó másfél évtized 
politikai és gazdasági viszonyai 
egyáltalán nem voltak kedvezőek 
az egyesület maecénásai tevé-
kenységének kifejlesztésére, mé-
gis — amint ez Oroszlán Zoltán-
nak előttünk fekvő tartalmas ösz-
szegezéséből is megállapítható — 
a nehéz körülmények között is 
nagyjelentőségű munkát végzett a 
művészeti múzeumok gyűjtemé-
nyeinek gazdagítása terén. Alap-
elveinek megfelelően a vételre fel-
ajánlott műtárgyakat rendszerint 
a múzeumok felelős vezetői vá-
lasztották ki, ez már előre bizto-
síték volt afelől, hogy az egyesü-
let nem a múzeumok raktári anya-
gát gyarapítja vásárlásaival, hanem 
.a megvásárolt műtárgy az illető 
múzeum anyagában -valóban hi-
ányt pótol és az a múzeumban 
, nyomban kiállításra is kerül. Az 
elmúlt 15 év alatt az egyesület a 
Szépművészeti Múzeumot 43, az 
Iparművészeti Múzeumot 21 és a 
Hopp Ferenc Keletázsiai Múzeu-
mot 3 műtárggyal gazdagította. 
Az Egyesület működése elsősorban 
. magyar értékek megszerzésére irá-
nyul. A Szépművészeti Múzeum 
számára Bogdány Jakab, Mányoki 
Ádám, Madarász Viktor, Telepy 
Károly, Barabás Miklós, Benczúr 
Gyula, Szinyei Merse Pál, Borsos 
József, Báró Mednyánszky László, 
Ferenczy Károly, Rippl-Rónai 
József, Rudnay Gyula és más mű-
vészek műveiből vásárolt az 
egyesület olyan darabokat, ame-
lyek újabb vagy legalább is más 
oldaláról mutatják be a művészt 
és így ú j vonással járulnak a mű-
vészről a múzeumban őrzött mű-
vei alapján, megállapítható kép-
hez. Ugyanez az elv érvényesült 
az Iparművészeti Múzeum gyara-
pításánál is. 
Mindkét múzeumbarát egye-
sületnek a működése, célkitűzései-
nek megfelelően a fővárosi nagy 
közgyűjteményeket öleli fel. Pe-
dig vidéki gyűjteményeinknek is 
égető szüksége volná a társadalom 
részéről jövő támogatásnak hason-
ló megszervezésére. A kiegyezés 
utáni évtizedben alakult vidéki 
múzeumpártoló egyesületek mű-
ködése elsorvadt az első világhá-
ború következményeképen. Vidé-
ki múzeumaink gyarapítása így 
ma legnagyobbrészt állami és más 
közhatósági javadalmakból törté-
nik. Ezek mellett nagyon is szük-
séges volna a társadalom áldozat-
készsége, amelyet felébreszteni és 
a célnak megfelelő keretben meg-
szervezni a korszerűen újjáalakí-
tott vidéki múzeumegyesületnek 
nemes hivatása lehetne. 
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Jézus Társasága alapításának 
négyszázados évfordulóját 1940-
ben a magyar jezsuita rendtarto-
mány is maradandó értékű irodal-
mi munkák kiadásával ünnepelte 
meg. Bangha Béla szerkesztésé-
ben megjelent művek: A négy-
százéves Jézustársaság és Képek 
a Jézustársaság történetéből. Gye-
nis András szerkesztésében nap-
világot láttak: Száz jezsuita arcél 
(I—III. köt.), Hittel és tudással. 
Gyenis András kisebb munkái a 
nagyközönség számára: 1. Jezsuita 
ünnepek. 2. A jezsuita rend ha-
zánkban. 3. Régi magyar jezsuita 
rendházak. .4. Jézus seregében 
(Rákospalota, 1941. Szalézi Mű-
vek.) 
A négyszázados évforduló em-
lékére indult meg a Jezsuita Tör-
tjj könyvek 141 
téneti Évkönyv is; ennek immár 
három testes kötetét bírjuk. 
A folyóiratszerű Évkönyv cél-
ját az első kötet elé írt Bevezető 
ismerteti. „A Jézustársaság hazai 
múltjának feltárása és történeté-
nek megírása az egyes erőit és 
munkabírását meghaladó feladat. 
Annyi szempont bukkan a kutató 
elé, olyan széles területre kell a 
vizsgálódást kiterjesztem, hogy 
csak okos beosztással és együttes 
tevékenységgel érhető el kézzel-
fogható eredmény." Az Évkönyv 
a forrásanyag összegyűjtésével és 
feldolgozásával útját egyengeti a 
tervezett Magyar Jezsuita Törté-
netnek. Az Évkönyv állandó ro-
vatai: 1. Tanulmányok. 2. Kiadat-
lan szövegek. 3. Adalékok. 4. 
Könyvszemle. 5. Könyvészeti ada-
tok. 6. Művészeti szemle. 7. Hírek. 
A nagyobb közlemények különle-
nyomatban is , megjelennek. 
(Egyik-másik különnyomatot már 
folyóiratunk is ismertette.) 
Az 4940, 1941 és 1942 évre ki-
adott kötetek változatos és gazdag 
tartalommal jelentek meg. 
Az 1940. évi kötet tartalmából 
legközvetlenebbül érdekelnek 
bennünket a régi pécsi s a mai 
kalocsai jezsuita rendházra vonat-
kozó dolgozatok. A kalocsai kol-
légium 1940-ben ünnepelte nyolc-
vanéves fennállását. A jubileumot 
• méltatja Kerkai György S. J . tar-
talmas emlékezése: A kalocsai kol-
légium 1860—1940. A tanulmányt 
Iciegészíti a kalocsai gimnázium 
gazdag szertárainak ismertetése 
Nagyfalusy Lajos S. J-, Hegyi La-
jos és Sonkoly István tollából. A 
XVI I . és XVI I I . századba vezet vi-
sza Cser Palkovits István S. J. ér-
tekezése: Pécs városa és jezsuitái-
nak múltjából. Általánosabb, ér-
deklődésre is számíthat Tóth Mike 
S. J . jezsuita bibliográfiája. (Ki-
egészítése az 1941. Évkönyvben.) 
Az 1941. évi kötetben hatalmas 
tanulmányok méltatják Pázmány 
Péter és a sokoldalú Szentiványi 
Márton munkásságát Frideczky 
József, illetve Serfőző József tol-
lából. Délvidéki vonatkozást is bő-
ven találunk,' nemcsak a kisebb 
közlemények sorában. Juhász Kál-
mán gróf Pálffy Ferdinánd Csaná-
di, majd egri püspök (1620—80) 
Nagyfalusy Lajos S. J. pedig Ta-
káts Márton kalocsai érsek hely-
nök működését ismerteti. Figyel-
met kelt Fejér József S. J . és 
Vácz Jenő S. J. gyűjtése: Adatok 
a magyar jezsuita könyvészeihez. 
1930—1939. É kötetben szóhoz jut 
a szépirodalom is. Cser László S. 
J. versei Hajdók János előszavá-
val. 
Az 1942. évi kötetben — az első 
kötethez (Gerő György, Faludi 
Ferenc) hasonlóan — megint na-
gyobb teret kap az irodalomtör-
ténet és tudománytörténet. Haj-
dók János vonzó képet rajzol Ba-? 
róti Szabó Dávid költészetéről. A 
nagy jezsuita csillagászok, Hell 
Miksa s a Nap-kutató Fényi Gyu-
la tudományos munkásságát Kis-
bán Emil, illetve Bíró Bertalan 
méltatják. Általánosabb érdeklő-
désre számíthat Petruch Antal S. 
J . hatalmas adatközlése: A tren-
cséni jezsuita noviciátus anya-
könyve, 1665—1772. Délvidéki vo-
natkozású tanulmányok is vannak 
a kötetben: 1. Gálos László: Cien-
fuegos Alvarez bíboros pécsi püs-
pök Eucharisztia-tana. 2. Juhász 
Kálmán: Kemetei Kőszeghy Lász-
ló csanádi püspök. 
Nem egy szegedi, még számo-
sabb délvidéki vonatkozás akad az 
eddig megjelent kötetekben. Az 
Évkönyv kiadása nemcsak kielégí-
ti a várakozást, hanem nagy nye-
reséget jelent a magyar tudomá-
nyos irodalomnak. 
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